






































































































































評価判断 15 42 6.6%




否定疑問文 28 261 41.0%
確認要求 125 124 19.7%
補充疑問文 52 52 8.2%
選択疑問文 4 4 0.6%
問い返し 5 5 0.8% 447 70.3%
反語解釈 2 0.3%
受容困難表明 　 1 0.2%

















勧　め 　 3 10 1.6%
許可求め
疑問文 24
命令文 2 26 4.1%
申し出 命令文 1 1 0.2%
勧　誘 　 4 4 0.6% 88 13.8%
行為志向
提　案 　 5 5 0.8% 5 0.8%
意志表明 　 3 3 0.5% 3 0.5%




























































 話し手の強制力5） 強 弱
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8） 表 1 の「情報系・叙述」と「行為系」の発話機能をまとめて呼ぶ場合の呼称として「情
報提供型」「行為要求型」をそれぞれに用いる。前者は、森山（1989）の「認識的文」
にほぼ相当すると考えられるものである。
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